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Swedis｝1 36．9 46．9 9．7 6．4 3．3 533 Hesser
Swedish 33．5 5LO10．0 5．5 3．5 500 ：Lindberger
X⑪rneg量ans 35．6 49．8 1⑪．3 4．6 5．6 436 Jervell
：English 46．4 43．4 7．2 3．0 叫，5 500 Hirshfeld，　I」，，　翫nd　Hirschfeld，　正【．
：French 432426 1123．0　　　． 3．2 5110 Hlrshfeld，：L，and　Hirsehfeld，　H．
Italian 47．2 aβ．⑪ 11．0 3．8 ．2．8 500 Hirs：hreld，：Ll、，　and：Hirschfeld，　H．
Dauish 47．3 36．7 12．0 4．⑪ 2．5 150 Jo五ansen
GermanくinHeiderberg）35．3 47．6 1224．6 5．1 500Von　Dungern　and：Hirschfeld．
Germans（量n　H：eiderbρrg）40．0 4、3．0 1生⑪ 3．4 2．7 1，000 Suker
Germans（in　H：ungarア）40．8 43．5 12．63．1 2．9 476 Ve晦r　and　Wes匪ec呂kア
Germansくin：Kie1）39．8 42．8 14．0 3．4 2．7 500 Steffan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
Germ昆ms（in　Leip猛ig）34．5 4L516．5 7．5 2．0 1，000 Steffan
GerrrkarL　　諏∋、、FS（Berlin）42．1 41．1 11．9 4．7 2．7 230 Sclliff　and　Ziegler
Austrians 42．0 40．0 10．0 8．⑪ 2．6 ：LI｝ndsteiner，quoted　fromHirschfeld
Bulgarians 38．0 41．8 ユ5．6 4．6 2．6 500 Hirsllfeld，：L．，　and　Hirschfeld，　H．
Servians 38．2 4L616．2 4・（1 2．5 500 Hirshfeld，　L．，　and正lirsd㎡eld，　H。
Greeks 39．0 40．6 14．2 6．2 2．5 500 Hir呂hfeld，：L．，　and　Hir5chfeld，　H
II・Intermedi｛、te「rype
．Arab量ans 43．6 32．4 19．0 5．0 1．5 500 Hir5柾eld，　L，and　Hirschfeld，　H：
Turks 36．8 38．0 18．6 6．6 1．8 500 H量rshfeld，：L．，　and　Hirschfeld，　H．
】3しussians　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l40．7 31．2 21．8 6．3 1．3 LOOOH五rshfeld，：L、，　and　Hirschfeld，　H、
Spanisch　Jews38．8 33．023．2 5．0 1．5 5⑪⑰ Hirshfeld，：L．，　and　Hirschfeld　H．
皿．H皿an　Tアpe
｝
Japanese 26．8 40．9 18．4 13．9 1．69 363 Fuk乱machi，　H．
South　Chinese 3L838．8 194騨，8 ．t66L296：Li　Chi　Pan．
（pr・vince　of：H：unan）
Hung鵠rians 3LO38．0 18．8 12．2 玉6 L500Ver霧直r，　Weszec鎚ky
Roumanian　Jews26．1 38．8 19．8 15．3 1．6 211 Manuila，　quoted　from　Schiff　and
IV，　Ind⑪一Manchurian　Type
Kore註ns 28032．0 26．5 12．7 1．16 363Fukanlachi，　H．
ム1anehus 26．6 20．6 28．2 85 0．75 199 Fllkam乱chi，　H．




G）・psies 32．4 21．1 38．9 5．8 0．6 38δ Ver呂蕊r，　Weszeczkア
（in　Hungany） o










































































United　states　of　Ameriea43．o 4Q．⑪ 7．0 10．0 2，9‘毒 ? S乱nfort an
，， 46．2 43．d 8．3 3．1 4．0 LOOfl：Karsller。
，， 35．4
???．??
6．2 4．8 5．3 1222：Moffit，　K：1
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